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Au tor uk rat ko pri ka zu je is traživa nje pro ve de no među su dio ni ci ma 26. o pćeg sa­bo ra Sa le zi jan ske družbe. Tim se is traživa njem želje lo us ta no vi ti u ko joj su mje ri 
ljud ska pra va zas tup lje na u raz mišlja nju i dje lova nju sa le zi ja na ca di ljem svi je ta. Od­
goj je važan za za jed nički ljud ski život, a ljud ska pra va mo gu bi ti po ti caj i put za 
ostva ri va nje za jed ništva s čita vim svi je tom. Kul tu ra ljud skih pra va i pe da go gi ja ljud skih 
pra va te pro mi ca nje vred no te oso be i nje zinog dos to jan stva po mažu od ga ja te lji ma 
da ot kri ju i pro miču pra va oso ba i nji ho vo neo tuđivo dos to jan stvo ra di raz vo ja mi­
ro lju bi vog suživo ta u da našnjem mul ti kul tu ral nom društvu. Pro ve de no is traživa nje 
po ka zu je u ko joj mje ri u od goj nim us ta no va ma pos to je ra zni pot hva ti pro mi ca nja i 
zašti te pra va ma lo ljet ni ka, tko i na ko ji način to čini, što je kon kret no pos tig nu to te 
što bi tre ba lo načini ti u ok vi ru cje loživot ne for ma ci je od ga ja te lja. Pot reb no je dalj nje 
pro dub lji va nje značenja od go ja za ljud ska pra va ka ko bi ih se uk lo pi lo u mo guće 
ci lje ve i sad ržaje evan ge li za ci je i od goj no­pas to ral nog dje lo va nja.
Ključne ri ječi: pre ventiv ni sus tav i ljud ska pra va, is traživa nje, vred no ta oso be
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Pri jed log da proučim ovu te mu u me­
ni je po bu dio ve li ko za ni ma nje iz raz ličitih 
raz lo ga. Ot kad sam počeo pre da va ti so ci­
jal nu pe da go gi ju na Sa le zi jan skome pa­
pin skom sveučilištu u Ri mu, nas to jao sam 
raz mišlja ti i tražiti od go va ra juće do ku men­
te ko ji bi mi po mog li da pre poz nam ono 
što je »spe ci fično za sa le zi jan sku so ci jal nu 
peda go gi ju«. Ujed no sam se pi tao ka ko bi 
se mo gao opi sa ti pro fil don Bos ca kao so­
ci jal nog pe da go ga.
Ri ječ je o za ni ma nju i is traživa nju ko­
je još uvi jek tra je. Na dam se da će mi vri­
je me omo gućiti da os tva rim značaj ne re­
zul ta te koji će bi ti ko ri sni oni ma ko ji rade 
na os tva ri va nju sa le zi jan skog pos la nja u 
svi je tu.
Na ovo mo je raz mišlja nje po tak nuo me 
i po ziv sa bor ni ka 25. o pćeg sa bo ra – »od­
goj na glo ba li za ci ja«, »os nažiti mla de i da ti 
im na du«1. Za mišljao sam tu glo ba li za ci ju 
ne kao stva ra nje ne ke mul ti na cio na lne od­
goj ne or ga ni za ci je, ne go kao život nu ener­
 1  25. opći sabor Družbe sv. Franje Saleškoga, Sa­
lezijanska zajednica danas, Katehetski salezijanski 
centar, Zagreb, 2002, br. 140.
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gi ju ko ja se je spo sob na širi ti i pos vu da u 
svi je tu okup lja ti one ko ji ma je na sr cu od­
goj ka ko bi pos ta li »dob ročini te lji čo vje­
čan stva« prih vaćajući te melj ni za da tak čo ­
v ječan stva, sva ko ga društva i sva koga od­
raslog čovje ka u sva kom vre me nu: pre no­
si ti kul tu ru živo ta ka ko bi se sva komu 
po mog lo da pos ta ne »svjes tan, slo bo dan i 
od go vo ran građanin svi je ta«.2
1. DVA PROVIDONOSNA DOGAĐAJA
Sve ono o čemu sam tek sa njao i što 
sam za mišljao kao mo guće os tva ri vanje, 
učini lo mi se mo gućim i u prak si os tva ri­
vim zah va lju jući po ti ca ju Po bud ni ce 2008. 
Ljud ska pra va su da nas »pr ven stve ni cilj 
no vog od go ja«, dje lot vo ran put za pro miš­
lja nje i po nov no pred la ga nje pre ven tiv nog 
sus ta va na svjet skoj ra zi ni.
Međutim, ka ko to ostva ri ti? Ka ko pri­
je ći od za mišlja ja i po zi va, dak le od teo ri­
je, na ov je rov lje nje i kon kret no vred no­
vanje mo gućnos ti nje go voga prak tičnog 
os tva ri va nja?
Ne smat ram pret je ra nim reći ka ko je 
u ovom kon kret nom slučaju pro vid no st 
po tak nu la VIS da me uk ljuči u projekt 
sen zi bi li zi ra nja za an gažman ko ji je za njih 
već pro je kt i plo dan dop ri nos pro mi ca nju 
pra va dje ce (i ljud skih pra va o pćeni to) on­
dje gdje pos to ji naj veća opas no st nji ho va 
is ko rišta va nja i in stru men ta li zi ra nja.
Ostva ri vanje je za počelo okup lja njem 
zna nstve nog vi jeća Kon gre sa. Tada mi je 
pov je ren za da tak da načinim upit nik ra di 
preis pi ti va nja i vred no va nja stvar nog sta­
nja u Sa le zi jan skoj družbi u ve zi s po zor­
no šću, vred no va njem, pro mi ca njem i sen­
zi bi li zi ra njem za ljud ska pra va u raz nim 
di je lo vi ma svi je ta.
Budući da sam u to preis pi ti va nje i vred­
no va nje od lučio uk ljučiti oso be ko je pred­
stav lja ju Sa le zi jan sku družbu i ko je su od­
go vor ne za sa le zi jan sko pos la nje, tj. sa bor­
ni ke 26. o pćeg sa bo ra, nas to jao sam ta kav 
upit nik ko ji će po moći da se ut vr di po sto­
jeća ra zi na an gažira nos ti u pro jek tu i nji­
ho vih ak tiv nih su dio ni ka. U tu sam svr hu 
točno na veo po seb no st dje la, ra zi nu sen­
zi bil nos ti, stvar no os tva ri va nje ljud skih 
pra va u kon kret nim us ta no va ma po je di ne 
pro vin ci je, kao i ono što bi va lja lo po nu­
di ti sa le zi jan ci ma ka ko bi se po većala nji­
ho va spo sob no st da »od ga ja ju pro mičući 
ljud ska pra va«.
Ti vi do vi proc je ne si tua ci je iz gle da li su 
bit ni za stva ra nje preg le da pos to jećeg sta­
nja i za vred no va nje stvar nos ti i stvar nih 
pot re ba ka ko bi se po bo ljšala si tua ci ja.
Međutim, ne može se za mis li ti pro­
motiv no od goj no dje lo va nje ako se u nj ne 
uloži ener gija, za nos, krea tiv no st... koji 
ne proiz la ze iz in te li gen ci je i sr ca od ga ja­
te lja ne dos ta je li unu tar njih re sur sa ko ji ih 
mogu po ti ca ti i do ves ti do kon kret nog 
ostva ri va nja.
Unu tarnju ener gi ju hra ne uv je re nja i 
du hov na skrb ko ji po ve zu ju ljud sko dje­
lova nje s Božjim nau mom za spa se nje čo­
v ječan stva.
Si gur no st da Bog zo ve na os tva ri va nje 
(upot pu nja va nje) nje gova dje la stva ra nja i 
spa se nja (ute me lje no st stva ra nja) je uv jet 
da od goj no djelo nađe dru go ob zor je i da 
se može živ je ti kao pas to ral no dje lo va nje 
us mje re no pre ma iz grad nji kra ljev stva Božje­
ga... ka ko bi se u sr cu sva kog čov je ka upri­
sut ni la ra do st za to što je izab ran i spašen.
Ra di is traživa nja tih uv je re nja i unu­
tar nje ener gi je koju tre ba uložiti u od goj­
no­pas to ral no pos la nje, sa bor ni ci ma su po­
s tav lje na dva pi ta nja ka ko bi se is tražila 
nji ho va uv je re nja o po ve za nos ti bri ge za 
 2 PAPINSKA AKADEMIJA ZNANOSTI – PA­
PINSKA AKADEMIJA SOCIJALNIH ZNA­
NOSTI, Poruka u vezi s temom »Globalizacija i 
odgoj«, na kraju prvoga zajedničkog seminara, 16­17. 
studenoga 2005, Casina Pio IV.
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ljud ska prava i pro mi ca nja ljud skih pra va 
s ak tua li zi ra njem i očuva njem pre ven tiv­
nog sus ta va, s pro mi ca njem čov je ka i druš­
tva po moću an gažira nja za pra ved ni je dru­
štvo. Ujed no se htje lo ut vr di ti i pos to ji li 
po ve za no st iz među bri ge za ljud ska prava 
i pro mi ca nja ljud skih pra va i evan ge li za­
ci je, os tva ri va nja no vo ga svi je ta i mo guć­
no s ti ot va ra nja onos tra nomu. Dru gim ri ­
ječima, htje lo se ot kri ti ka ko se priz na je i 
kon kre ti zi ra načelo ut je lov lje nja od nos no 
načelo po božan stve nje nja čov je ka.
Smat rao sam da je to pro dub lji va nje 
ana li ze nužno ka ko bi se mog lo vred no­
va ti i tu mačiti u ko joj su mje ri sa le zi jan ci 
us vo ji li ra zmišlja nje ko je pos to ji već de set­
ljećima, ali ni je uvi jek i svi ma svoj stve no: 
od »mi los ti je din stva« do od ga janja evan­
ge li zi ra jući i svi jes ti da od goj po maže otkri­
va ti značenje, vri jed no st i dos to jan stvo ži­
vo ta te ga ot va ra pu ni ni ko ju nam je Gos­
po din došao ob ja vi ti i po nu di ti svo jim 
eva nđeljem i svo jim Vaz mom.
Uk rat ko, pos to ji od ređena mis ti ka od­
go ja i od ga ja te lja ko ja je uvi jek nužni uv jet 
za au ten tično is pu nji va nje sa le zi jan skog 
od goj nog pos la nja.
2. USTROJ ISTRAŽIVANJA
U svjet lu sve ga to ga bo lje se shvaća sna­
žan po ti caj ko ji nu di raz mišlja nje o te mi 
»Pre ven tivi sus tav i ljud ska prava« za jed no 
s ve li kim per spek ti va ma i pot re ba ma ko je 
ot kri va.
Ka ko to prio pćiti sa le zi jan ci ma i s nji­
ma o to me raz mi je ni ti mišlje nje vred nujući 
spo me nu to is traživa nje?
Odmah bih želio po jas ni ti da ni je ri ječ 
o in stru men ta li zi ra nju is traživa nja ra di na­
 me ta nja osob nih gle dišta nep rim je re nih 
ci lje vi ma i sad ržaji ma što su ih iz ra zi li sa­
bor ni ci ko ji su sud je lo va li u is traživa nju. 
Ri ječ je pri je sve ga o po zor nos ti i nužnom 
preispi ti va nju ka ko bi se bo lje shva ti la isti­
na na ko ju uka zu je Po bud ni ca 2008: pro­
mi ca ti ljud ska pra va kao je dan od dje lo­
tvor nih načina od ga ja nja s don Bos co vim 
sr cem. Stvar ni po da ci tre ba ju osim to ga 
bi ti uvi jek pop raćeni teo ret skim upo rišti­
ma ka ko bi ih se mog lo tu mačiti. Da bi se 
is prav no shva tili em pi rij ski re zul tati, uvi­
jek ih va lja sta vi ti u od go va ra jući kon tekst 
ka ko bi se bo lje shva tilo nji ho vo značenje 
i važnost.
Pre ma to me, s jed ne se stra ne želje lo 
po moći da se ra zu mi je zašto se raz voj ljud­
skih prava da nas može pro mat ra ti kao 
»od lučujući cilj no vog od go ja« u ak tualnim 
društvenim okol nos ti ma i u per spek ti vi 
glo ba li zi ra nog od goj nog an gažma na. S 
dru ge je stra ne bi lo pot reb no pod sje ti ti na 
bit na obi lježja sa le zi jan ske od goj ne pa ra­
dig me ka ko bi se mog la istak nu ti va lja nost 
no ve per spek ti ve (bri ga za ljud ska pra va i 
nji ho vo pro mi ca nje) ra di no voga suod go­
vor nog od goj nog an gažma na, pot pu no su­
k lad nog don Bos covu od goj nom du hu i 
sti lu.
Sto ga pr vo pog lav lje iz vje šća o is tra ži­
va nju nu di raz mišlja nja kojima se želi po­
moći da se shva ti »važnost od go ja za so li­
da ran ljud ski suživot«. To uk ljučuje nuž­
no st promišlja nja od go ja kao »društve nog 
dob ra« i od goj nog pu ta ljud skih pra va kao 
uv je ta za »so li dar no st s čita vim svi je tom«, 
ka ko bi se od goj mogao prih va ti ti kao »ve­
li ki re su rs«, kao bla go ko je va lja pre po znati 
i vred no va ti u da našnjem svi je tu i u sva­
kom društvu u ko je mu živi mo.
»Kul tu ra ljud skih pra va« i »pe da go gi ja 
ljud skih pra va« mo gu omo gućiti od goj nim 
struk tu ra ma »da ot kri ju i pro miču urođe­
na pra va lju di i bra ne njiho vo neo tuđivo 
dos to jan stvo«3, ka ko bi se omo gućio mi­
ro lju biv suživot u da našnjem mul ti kul tu­
 3 G. MORANTE, Per una pedagogia dei diritti umani, 
u: »Note di Pastorale Giovanile« 37(2003)1, 65.
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ral nom društvu i us pjele vred no va ti raz li­
ke u međukul tu ral nom od go ju.
Međukul tu ra, iz građujući i vred nu jući 
so li dar no st kao »kog ni tiv ni, etički i po li­
tički re su rs«, nas to jat će omo gućiti de mo­
k rat ski suživot ko ji poštu je raz li ke u multi­
kul tu ral nom društvu. Ka ko bi se i u toj 
kon kret noj si tua ci ji omo gućio pri je laz iz 
mul ti kul tu re u međukul tu ru, ra di stva ra­
nja no vog men ta li te ta i eto sa, traži se sna­
žan od goj ni angažman, ko ji će bi ti »spo­
so ban us pos tav lja ti sug las no st, za jed ničko 
dje lo va nje, pla ne tar ne ve ze i no ve pos tup­
ke raz vo ja zna nja, koji će brižno pa zi ti na 
složeno st, raz ličito st i na me ta kog ni tiv na 
ob zor ja«4.
Sto ga in ter kul tu ral ni od goj, po se bi ce 
u sus re tu, sučelja vanjima i iz rav nom di ja­
lo gu među kon kret nim oso ba ma može po­
 tak nu ti pre poz na va nje i šire nje za jed ničke 
hu ma nos ti, a to kon kret no znači »za jed­
ničko pre poz na va nje pra va, pra va ko ja pro­
iz la ze i raz jašnja va ju se up ra vo na te me lju 
te za jed ničke hu ma nos ti«5.
S jed ne je stra ne nužno da ta pra va ko­
ja se po jav lju ju bu du »priz na ta, prog lašena 
i bra nje na«, a s dru ge je nužno da se o nji­
ma op sežno ras prav lja, jer su ona te melj na 
pret pos tav ka »naj no vi je prek ret ni ce u na­
šoj po vi jes ti, pri čemu se čini da se ino­
vacija i hu ma no st po mno gočemu po ve­
zu ju, a čini nam se da je to po ve zi va nje i 
sve nužni je«6.
Ri ječ je o »načelu­na di« ko je je zas je­
nje no ne ma lim bro jem prep re ka što ih glo­
ba li za ci ja no si sa so bom i, po se bi ce, činje­
ni com da bi tri ju mf teh ni ke mo gao za­
mračiti upra vo ono što ljud ska pra va žele 
po moći pre poz na ti kao pr ven stve no na pla­
ne tar noj ra zi ni: vred no tu oso be i nje zi no 
dos to jan stvo.
U dru gom pog lav lju sam pod sje tio na 
bit ne ele men te sa le zi jan ske od goj ne pa ra­
dig me, na stožer ne točke »sa le zi jan skog 
od goj nog kompa sa« ka ko bih vred no vao 
nje go vu važno st i ujed no uočio nužno st 
no ve po zor nos ti u si tua ci ji »iz van red ne po­
t re be od go ja«.
Cilj dru gog pog lav lja je po moći da se 
shva ti ka ko bi se mo gla za misli ti i os tva­
ri ti glo ba li za ci ja od goj nog an gažma na kao 
spe ci fičnog zadat ka za no vo ti sućljeće. To 
raz mišlja nje se, očito je, us mje ru je na per­
spek ti vu ljud skih pra va kao »od lučujućeg 
ci lja« no vog od go ja. Ri ječ je o to me da se 
shva ti ka ko je mo guće pro mi je ni ti mo ti­
va ciju našeg dje lo va nja da bi se priz na lo 
dos to jan stvo sva kog dje te ta, ka ko je mo­
guće jas ni je iz ra zi ti »pe da go gi ju pošti va nja 
dječaka« ra di pro mi ca nja nje go ve od go­
vor nos ti i neo vis no st itd.
Za da tak ni u kom slučaju ni je ne važan, 
a cilj se ne može ni la ko ni ti br zo pos tići. 
Sva ka ko se ne može la ko i br zo os tva ri ti 
kultu ral na prom je na po moću od goj nog su­
s ta va, jer će bi ti mno go očiju ko je neće 
htje ti priz na ti prob le ma tično st sta nja ma­
lo ljet ni ka, a jed na ko ta ko i mno go sr da ca 
ko ja od bi ja ju sa mokri ti ku kad je pos ri je di 
od ređeni uo bičaje ni način dje lo va nja i po­
s tu pa ka prema mla di ma. Jed na ko ta ko ne­
će bi ti la ko prih va ti ti značaj ne prom je ne 
ka ko bi se dois ta os tva rio »iz bor u ko ri st onih 
ko ji su na jis ključeni ji i naj više na ru bu«.
Htje ti pro mi je ni ti društvo iz nut ra, obav­
 lja jući naše od goj no pos la nje, znači pro bu­
di ti kul tu ra lne i so ci jal ne ener gi je ka ko bi 
se nad vla dala očita nep ra vda. To znači 
ape li ra ti na so ci jal nu od go vor no st svi ju te 
se ot vo ri ti ra zumom i voljom »pre ma zah­
tje vi ma dob ra«7.
»Kao po niz na eva nđeos ka pret hod ni ca 
mo ra mo nas to ja ti pro mi ca ti ko lek tiv nu pe­
 4  F. CAMBI, Incontro e dialogo, str. 46.
 5 Isto.
 6 Isto, str. 51.
 7 BENEDIKT XVI, Deus Caritas est, br. 28.
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 da go gi ju kako bis mo po nu di li kon kret ne 
pu te ve i pro jek te u ko je ćemo se i mi uklju­
čiti so li dar nim i ve li ko dušnim načinom 
živo ta.«8
Ka ko sve to ne bi os ta lo čis ta uto pi ja, 
ne go da mog ne pos ta ti kon kret no i sva­
ko d nev no prak ti ci ra nje na de, a ujed no i 
da se ne upad ne u rizik da bu de mo naiv ni 
i nes prem ni u tom pro jek tu za »no vi hu­
ma ni zam« u vri je me glo ba li za ci je po moću 
od goj nog pro jek ta po la zeći od pro mi ca nja 
i ob ra ne pra va ma lo ljet ni ka, mo ra mo pro­
naći dje lot vor ne načine našega društve nog 
an gažma na i us vo ji ti sve jas ni ju svi je st o 
nje go voj po li tičkoj važnos ti. Nužno je uoči­
ti i važno st pro mi ca nja od go ja za građan­
stvo i pro ta go ni zam na društve nom pod­
ručju. To je »mjes to za prak ti ci ra nje kre­
pos ti u sva kod ne vi ci ko je može pro mi je­
ni ti naš osob ni i društve ni život«.9
Ri ječ je o pos tup ku ko ji će na prik la­
dan način po moći da naš od goj ni za da tak 
po kaže is tin sku pro ročku hrab ro st.
3. REZULTAT ISTRAŽIVANJA  
MEĐU SABORNICIMA  
26. OPĆEG SABORA
Ana li zu za počinjem pos tav lja jući pi ta­
nje: Koli ka je da nas bri ga za zaštitu i pro­
mi canje ljud skih pra va, po se bi ce ma lo ljet­
ni ka, u sa le zi jan skom od goj nom dje lo va­
nju u raz nim di je lo vi ma svi je ta?
3.1. Procjena si tua ci je
 Na počet ku se želje lo ut vr di ti pos to je 
li među da našnjim dje lat nos ti ma sa le zi ja­
na ca u raz nim pro vin ci ja ma pro jek ti, isku­
s tva, spe ci fične us ta no ve i po seb ni za da ci 
pos većeni od go ju, pro mi ca nju i ob ra ni 
ljud skih pra va, po se bi ce pra va ma lo ljet ni­
ka. Vrši li se to u skla du s po seb no nači­
njenim pro jek tom i for mal no de fi ni ra nim 
sad ržaji ma ili je ri ječ o dje lo va nju ko je je 
obilježeno sti lom i bri gom za ono što se 
do gađa u vlas ti tom ok ruženju te uk ljučiva­
njem u ja vno dje lo va nje koje je na bi lo 
ko ji način po ve zano s ljud skim pra vi ma.
Ta ana li za prošire na je na raz ne ob li ke 
od goj nog dje lo va nja i na raz ne načine anga­
žira nja, pa i po je di nih sa le zi ja na ca, ko ji 
mo gu bi ti znak rev nog ra da za prav du i 
društve nu so li dar no st.
Važno je i vred no va ti pos lje di ce te svi­
jes ti te je li ona u sta nju po tak nu ti od go­
va ra juće dje lat nos ti, vo deći pre ma uočava­
nju i os tva ri va nju spe ci fičnih raz rađenih 
pla no va sud je lo va nja u od go ju za ljud ska 
pra va i nji ho vu pro mi ca nju, bi lo unu tar 
sa le zi jan skih za jed ni ca bi lo u nji hovu pri­
k ljučiva nju dru gim us ta no va ma na po je­
di nom pod ručju.
Na kra ju ovog ana li tičkog di je la ko ji 
proc je nju je si tua ciju, u upit nik smo uk lju­
čili pi ta nje ko jim po zi va mo is pi ta ni ke da 
iz ra ze spo sob no st i kak voću os jet lji vos ti te 
vo lju da se počnu pošti va ti ljud ska prava 
u sve mu ono me što se čini u pro vin ci jal­
nim us ta no va ma. Sla ba bi nai me bi la ut­
je ha uočiti zam jet lji vu po zor no st na ra zi ni 
od goj ne os jet lji vos ti i ne pošti va nje ljud­
skih pra va onih ko ji ra de u us ta no va ma u 
ko ji ma se nas to ji pro mi ca ti ta os jet lji vost.
Dalj nje pi ta nje pr voga di je la upit ni ka 
na mi je nje nog sa bor ni ci ma tražilo je da se 
po jas ni što bi tre ba lo učini ti ka ko bi se 
sa le zi jan ci ma po mog lo da na od go va ra jući 
način is kažu bri gu za ljud ska pra va u svom 
od goj nom dje lo va nju.
Sto ga smo smat ra li da je važno saslu­
šati pri jed lo ge pro vin ci ja la i de le ga ta 26. 
o pćeg sa bo ra ra di us mje ra va nja iz bo ra dje­
lat nos ti i prip re me po ma ga la za po većanje 
mogućnos ti dje lo va nja u od go ju i pro mi­
ca nju ljud skih pra va.
 8  J. E. VECCHI, Si commosse per loro, str. 32.
 9  F. MOTTO, Ripartire da Don Bosco, str. 166.
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A. She mat ski pri kaz A
Pos to ja nje ili ne pos to ja nje dje lo va nja u 
ko ri st pro mi ca nja i/ili zaštite ljud skih pra­
va, po se bi ce ma lo ljet ni ka i pok re tača tak­
vih ak tiv nos ti (onih ko ji se nji ma bave).
85,2% sa bor ni ka uka za lo je na pos toja­
nje sličnih dje lat nos ti u vlas ti toj pro vin ciji; 
sa mo ih je 12,8% iz ja vi lo da ne ma ničega 
sličnoga u nji ho voj re dov ničkoj pro vin ciji.
Djela pro mi ca nja/zašti te pra va ma lo ljet ni ka
Dje lo ukup no   • prih vat dječaka s uli ce: krov za one ko ji ne ma ju 
ni kuće ni obi te lji, is ka zi va nje pažnje ma lo ljet­
ni ci ma ko ji su bez ikak va os lon ca
  • po nu da for ma tiv nih mo gućnos ti ma lo ljet ni ci ma 
u opas nos ti: uvođenje u po sao, br zi tečaje vi za 
obučava nje itd.
  • za jed ni ce za prih vat, kuće-o bi te lji, cen tri za malo­
 ljet ne stran ce bez pratnje
  • značaj na dje la kul tu ral nog obi lježja koja teže sen-
zi bi li zi ra nju za po ložaj ma lo ljet ni ka u ne vo lja ma
  • pro vin ci jal ni pla no vi pre ven ci je-pro mi ca nja, pro­
jek ti zašti te i ob ra ne od zlo po ra be ma lo ljet ni ka
  • svi ob li ci for ma tiv ne djelat nos ti, bi lo da se od no­
se na ma lo ljet ni ke bi lo na one ko ji ih for mi ra ju
ni je naz načeno 9,4
dječaci s uli ce 26,0
for ma ci ja ma lo ljet ni ka u ne vo lja ma 32,3
prih vaćanje ma lo ljet ni ka,  
stra na ca i drugih 24,4
kul tu ra lna dje la sen zi bi li zi ra nja 26,8
pro vin ci jal ni pla no vi  
za pro mi ca nje i/ili pre dus re ta nje 15,7
ra zna for ma ti vna značaj na dje la 44,8
dru go 3,2
sveu kup no 100,0
Tko se ba vi značaj nim dje li ma pro mi ca nja/zaštite pra va ma lo ljet ni ka:
Značajno dje lo ukup no
Još uvi jek se, u mno gočemu, na la zi mo u fa zi u 
ko joj se po je di nac dob re vo lje počinje za ni­
mati za od ređena is kus tva, ali da je pred no st 
in sti tu cio nal no flek si bil nim is kus tvi ma ka ko bi 
slo bod ni je mo gao prov je ri ti ut je caj i dje lot vor­
no st određenog an gažma na i na cr kve noj i na 
društve noj ra zi ni.
U sva kom slučaju, značaj no je da pos to je za­
jed ni ce ko je su an gažira ne u pro mi ca nju i za­
šti ti naj pot re bi ti jih ma lo ljet ni ka, bi lo na iz vo­
ran način i u zna ku vjer nos ti sa le zi jan skoj ka­
riz mi, bi lo kao znak di ja lo ga i su rad nje s dru gim 
značaj nim dje li ma.
ni je naz načeno 3,9
po je di ni sa le zi jan ci 24,4
ci je le zajed ni ce 37,0
sku pi ne sa le zi ja na ca i lai ka 56,7
or ga ni za ci je nas ta le u tu svr hu 
u sa le zi jan skom ok ruženju 21,3
or ga ni za ci je ko je koor di ni ra ju 
sa le zi jan ci 15,0
po ne ki sa le zi ja nac ko ji sud je lu je 
u ne sa le zi jan skoj or ga ni za ci ji 16,5
dru go 16,5
sveu kup no 100,0
Sli ka pos to jećega sta nja po tan ko je pri­
ka za na u slje dećoj tab li ci, bi lo kao raz no­
li ko st dje la bi lo ini ci ja to ra, tj. onih ko ji na 
to me ra de.
B. Mo da li te ti od go ja za ljud ska pra va i 
 pos tig nu te ra zi ne
Bri ga za ljud ska pra va i nji ho vo pro mi­
ca nje može bi ti nam je rna ili ne nam je rna. 
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Može se os tva ri va ti u in sti tu cio nal nom 
ok ru ženju od nos no u re do vi toj djelat no­
s ti u sva kod nev nom živo tu. Sto ga se govo­
ri o for mal nom, ne for mal nom i in for mal­
nom od go ju, sva ki put ima jući na umu nje­
go ve spe ci fične mo da li te te i os tva ri va nje.
Na ko joj se ra zi ni na la zi mo bi lo s ob­
zi rom na prošire no st dje lo va nja i pot hva­
ta, bi lo s ob zi rom na ra zi nu sen zi bi li zi ra­
nja za od goj i pro mi canje ljud skih pra va u 
pro vin ci ji?
Mo da li tet od go ja za ljud ska pra va
Mo da li tet odgo ja za ljud ska pra va ukup no  For mal ni od goj
   • po ve zi va nje sa spe ci fičnim pred me ti ma, 
ak tiv ne me to do logi je učenja
   • sud je lo va nje u značaj nim dje li ma i ti je li ma
 Ne for mal ni od goj
   • obos tra no pošti va nje, os vje šćiva nje, sud je lo­
va nje u vo lon ta ri ja tu, sus re ti sa svje do ci ma...
 In for mal ni od goj
   • uobičaje ni od no si i si tua ci je, ma ni festa ci je, 
ape li, nat jeca nja itd.
ni je pri ka za no 13,4
for mal ni od goj u ško la ma 36,9
ne for mal ni od goj 53,7
in for mal ni od goj 47,7
dru go 18,8
sveu kup no 100,0
Sa bor ni ke smo za mo li li da se izrav no 
iz jas ne o ta dva vi da nas to jeći od re di ti mje­
s to za si tua ci ju u ko joj se na la zi nji ho va 
pro vin ci ja na hi je rar hij skoj ljes tvi ci ko ja 
oz načava raz ne ra zi ne svi jes ti, bi lo s ob zi­
rom na od goj bi lo s ob zi rom na pro mi ca­
nje ljud skih pra va. Ka ko bi se mo gle bo lje 
vred no va ti raz ne ra zi ne ko je su pos tig nu­
te u po je di nim re gi ja ma, osim pos to ta ka 
na te me lju da nih od go vo ra, iz računa li smo 
i sveu kup nu arit me tičku sre di nu i značaj­
no st raz li ka među po je di nim re gi ja ma.
ra zi ne od go ja u ljud skim pra vi ma ukup no
  1. ne čini mo ništa 8,7
  2. nešto, ali go to vo bez načaj no 
na lo kal noj ra zi ni 11,4
  3. ne ma kon ti nui te ta 24,8
  4. na la zi mo se u fa zi sen zi bi li zi ra nja 47,0
  5. po stig nu ta je dob ra svi je st 18,1
  6. uk ljučeni smo u va lja ne pro jek te 32,2
  7. spo sob ni smo za važne pro jek te 10,7
  8. širi mo sud je lo va nje na  
Sa le zi jan sku obi telj 26,2
  9. dru go 6,7
10. bez od go vo ra 3,4
prosjek 5,176
Razine ko je su pos tig nu te s ob zirom na od goj i pro mi ca nje ljud skih pra va
ra zi ne promi ca nja ljud skih pra va ukup no
  1. ne čini mo ništa 4,7
  2. nešto, ali go to vo bez načaj no 
na lo kal noj ra zi ni 10,4
  3. ne ma kon ti nui te ta 17,3
  4. na la zi mo se u fa zi sen zi bi li zi ra nja 4,6
  5. pos tig nu ta je dob ra svi je st 40,3
  6. uk ljučeni smo u va lja ne pro jek te 17,4
  7. spo sob ni smo za važne pro jek te 22,1
  8. širi mo sud je lo va nje  
na Sa le zi jan sku obi telj 26,2
  9. dru go 2,0
10. bez od go vo ra 6,0
srednji rezultat 4,855
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Sveu kup na sred nja ra zi na s ob zi rom 
na od goj u ljud skim pra vi ma za sve sa le­
zijan ce iz ražena je sred njim re zul ta tom.
Imajući na umu od go vo re i mjes to u 
hi je rar hi ji po nuđenih mo gućnos ti, iz mje­
ri li smo sred nji re zul tat ko ji ide od 1 do 8, 
od ma nje po zi tiv nog pre ma po zi tiv ni jem. 
Sred nji re zul tat ko ji iska zu je ak tual no sta­
nje Družbe je 5,176. Pre ma to me, oko pe­
tog stup nja naše ljes tvi ce očitu je se razi na: 
sen zi bi li za ci ja ko ja se ot va ra pre ma svi je sti; 
svi je st ko joj je pot reb na po zor no st, preis­
pi ti va nje, raz lučiva nje, ka ko bi ojačala i 
doz re la spo sob no st za uv jer lji ve pri jed lo ge 
ko ji uk ljučuju i dru ge.
C. Pot re be po je di nih sa le zi ja na ca 
da uz mog nu od ga ja ti  
»pro mičući ljud ska pra va«.
Na kon što smo proučili sve ono što 
nam je mog lo pos lužiti za de taljan pri kaz 
pos to jećega sta nja, nis mo mog li ne za­
tražiti pri jed lo ge o kon kre tnim pot rebama 
sa le zi ja na ca u raz nim pro vin ci ja ma ka ko 
bi stvar no bi li u sta nju pro mi ca ti pra va u 
svo jim od goj nim us ta no va ma.
D. U svjet lu pri ka za nih po da ta ka  
dob ro je skre nu ti po zor no st  
na ne ko li ko važnih as pekata.
10 Zbroj postotaka veći je od 100 jer je svatko mogao 
dati više odgovora na pitanja.
potrebe salezijanaca ukup no   Hit na pot re ba za for ma ci jom:
 po zor no st, sen zi bi li za ci ja i spo sob no st in ter­
ve ni ra nja po ve za ni su uz spo sob no st po nu de 
for ma tiv nih pu te va, prošire nih i na Salezi jan­
sku obi telj.
 Pot re ba za od go va ra jućim po ma galima: 
 pot re ba za dob rim po ma galima, prik lad nim 
ma te ri jalima ko ji omo gućuju laku prip ra vu 
for ma tiv nih sus re ta.
 No vi pros to ri od no sa i raz mje ne:  vir tual ni pro­
s tor pro mat ra se kao no va mo gućno st
 • za stvara nje sa le zi jan ske mreže od goja 
o ljud skim pra vi ma,
  • za pro mi ca nje kon ta ka ta i raz mje ne 
ma te ri ja la među pros tor no uda lje nim 
za jed ni ca ma.
ni je na ve de no 4,7
for ma tiv ni sus re ti 61,7
bri ga o te me ljnoj for ma ciji 59,1
prip ra va po ma ga la  
za for ma tiv ne sus re te 49,0
vir tual ni pros tor  
za sus re te i po nu du ma te ri ja la 30,2
stva ra nje sa le zi jan ske  
vir tual ne mreže 40,9
po maga la za »pre vođenje«  
Po bud ni ce u kon kre tna dje la 57,7
dru go 3,4
sveu kup no 100,010
Sveu kup na sred nja ra zi na u ve zi s pro­
mi ca njem ljud skih pra va za sve sa le zi jan­
ce na svi je tu očitu je se o pćim sred njim re­
zul ta tom 4,855, ko ji je iz računat na pro­
gre siv nim vri jed nos ti ma od 1 do 7, bu dući 
da ima 7 hi je rar hij skih vri jed nos ti. To zna­
či da se sta nje, u pros je ku prib ližava pe tom 
hi je rar hij skom stup nju (pos to ji rašire na 
sen zi bi li za ci ja i sve je veće uk ljučiva nje u 
značaj ne ini ci ja ti ve).
Prob lem ima pla ne tar nu di men zi ju i 
tre ba sačuva ti širi nu svjet skog pog le da:
•	 ra	di	na	di	laženja	opas	nos	ti	da	sva	ka	stvar­
no st mje ri vlas ti tu pas to ral nu tem pe ra­
tu ru os vrćući se na sa mu se be
•	 ra	di	 shvaćanja	pi	ta	nja	 ljudskih	pra	va	
po la zeći od mno gos tru kos ti kul tu ral­
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nih per spek ti va, kao i sto ga da se na 
naj zah tjev ni ji način pro mi je ni vlas ti ta 
cr kve na i društve na pri sut no st;
•	 ra	di	mo	gućnos	ti	sučelja	va	nja	s	jas	nijom	
svi je šću o pri je koj pot re bi za ekip nim 
djelovanjem: raz ne sa le zi jan ske pro vin­
ci je tre ba ju su rađiva ti ka ko bi ta len ti 
jed nog pod ručja bi li po ve za ni s ta len­
ti ma dru gog pod ručja. Sa mo po moću 
di ja lo ga mo guć je an gažman za iz grad­
nju hrab rih pu te va po ma ga nja pra va.
Va lja pre mis li ti ob li ke sud je lo va nja i 
pro ta go niz ma u bri zi za ljud ska pra va i 
nji ho vu pro mi ca nju:
•	 ra	di	po	većanja	su	rad	ničke	spo	sob	nosti	
unu tar sa le zi jan skih struk tu ra
•	 ra	di	nad	vla	da	va	nja	su	rad	ničkog	ob	li	ka	
sud je lo va nja u is kus tvi ma pre ma lo gici 
ko ja je više pod ložnička ne go li is tin ski 
su rad nička (pri čemu od nos re dovni ka 
i lai ka ni je ma nje važan)
•	 ra	di	da	va	nja	pr	ven	stva	pi	ta	nji	ma	ka ko 
i zašto se pro miču od ređena dje la i radi 
spašava nja sre dišnjeg mjes ta od goj nog 
od no sa, vred no va nja djece kao plo da i 
zna ka dje lot vor ne kr šćan ske lju ba vi i 
pos to ja ne du hov nos ti.
Va lja po nov no kre nu ti od for ma ci je:
•	 težeći	pre	ma	bi ti, pri je ne go pre ma zna­
ti i čini ti,
•	 obo	gaćujući	eg	zis	ten	ci	jal	ne	kom	pe	tenci­
je, pri je ne go li kul tu ral ne ili teh ničke,
•	 ne	stav	lja	jući	u	vre	men	ski	sli	jed	for	ma­
ci ju i ak ci ju, jer je jed na blis ko po ve za­
na s dru gom.
3.2. Produbljivanje značenja od goj nog  
 pu ta o ljud skim pravima
 Prov je ra tre nut nog sta nja ni je se zaus­
tavila na to me što se ra di i tko to ra di. 
Ka ko bi se uočila ino va tiv na važno st toga 
no vog od goj nog pu ta, želje li smo proučiti 
ra zi ne svi jes ti sa le zi ja na ca o od goj noj i pa­
s to ral noj va lja nos ti u od go ju i u pro mi ca­
nju ljud skih pra va.
Značenje tih vred no va nja je slje deće: 
ako sa le zi jan ci ni su stvar no uv je re ni da 
»put ljud skih pra va« omo gućuje pu no os­
tva ri va nje nji ho ve od goj ne za daće i pos la­
nja, jas no je da će se u naj većoj mo gućoj 
mje ri an gažira ti u ne kom značaj nom dje­
lu, ali neće ići da lje od to ga. Nas ta vit će 
raditi sve ono što su ra di li dotad i neće 
smat ra ti da je ko ris no i nužno promišlja ti 
kon kret no os tva ri va nje pre ven tiv nog su­
sta va u per spek ti vi ljud skih pra va i, po se­
bi ce, pra va ma lo ljet ni ka.
Ov dje ćemo uk rat ko pri ka za ti taj dio, 
ia ko to može zah ti je va ti od ređen in te lek­
tual ni na por. Svi ko ji to žele mo gu u cje­
lo vi tom pri ka zu is traživa nja u čet vr tom 
pog lav lju osob no proučiti po je di nos ti. U 
ovom krat kom pri ka zu nas to jat ćemo bi ti 
jed nos tav ni i jas ni ka ko bis mo svi ma po­
mog li da shva te re zul ta te is traživa nja.
3.2.1.  Od goj na dje lot vor nos t 
   ljud skih pra va
U 12. pita nju iz Upit ni ka bi lo je pred­
loženo ne ko li ko ci lje va ko je smo želje li pro­
v je ri ti ra di vred no va nja stvar nog poi ma nja 
dje lot vor nos ti od go ja o ljud skim pra vi ma 
i nji ho va pro mi ca nja. Za sva ki od tih cilje­
va da li smo ne ko li ko mo gućih od go vo ra 
na pi ta nje.
Okupljajući raz ne di je lo ve pi ta nja, u 
slje dećoj she mi možemo pri ka za ti pot pu­
nu sli ku ono ga što smo htje li is tražiti.
Ta ko su npr. u 12. pi ta nju mo gući od­
go vo ri: (1) pro mi canje kul ture živo ta, (3) 
prizna va nje dru go ga, raz ličito ga, (4) pošti­
va nje dos to jan stva živo ta svi ju, raz ni vi do­
vi ci lja ko ji je naz načen kao an tro po loško­
­kul tu ral ni an gažman ko ji bi se mo gao po­
stići an gažira njem u od go ju i pro mi ca nju 
ljud skih pra va. Sa bor ni ci su mog li reći sma­
t ra ju li od goj i pro mi ca nje ljud skih pra va 
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»mno go«, »dos ta«, »ma lo« ili »ni ma lo« dje­
lot vor nim za »pro mi ca nje kul tu re živo ta«. 
Budući da ih ima 72,5% koji su vr lo uvje­
re ni ka ko od goj i pro mi ca nje ljud skih pra­
va mo gu unap ri je di ti kul tu ru živo ta, sve­
u kup ni pros jek je vr lo bli zu vri jed nos ti 1 
(točni je: 1,23).
Za sva ki smo cilj iz računa li sre di nu 
vred no va nja dje lot vor nos ti, što je plod pro­
s je ka sva ke mo gućnos ti ko ja je po ve za na 
sa sva kim ci ljem. Mje ri lo čita nja sre di nâ 
je ono na koje smo već uka za li: što se više 
pri bližava bro ju je dan, tim više sa bor ni ci 
smat ra ju vr lo mo gućim pos ti za nje ci lja i/
ili da će us pje ti os tva ri ti ono što sad rži 
sva ki vid s ko jim je cilj po ve zan.
Ako se po zor no pro mat ra ju četi ri ci lja 
is tak nu ta mas nim slo vi ma u pret hod nom 
uokvi re nom she mat skom pri ka zu, jas no 
se uočava da mis li sa bor ni ka pos ta ju sve 
ne si gur ni je, tj. sma nju je se od go vor »mno­
go« te se više teži pre ma od go vo ri ma »pri­
lično«, a po većava ju se i oc je ne »ma lo« ili 
»ni ma lo«. Po ka za telj pros je ka kaže da se 
is pi ta ni ci više slažu kad je ri ječ o an tro po­
loškim ci ljevima i ci ljevima ko ji se od no se 
na društve nu prav du. Počinju se više raz­
li ko va ti kad je ri ječ o spe ci fični jim od goj­
nim ci lje vi ma ili je iz ričito ri ječ o os tva ri­
va nju pre ven tiv nog sus ta va.
3.2.2. Od goj no­pastoral na dje lot vor no st  
  ljud skih pra va
Ka ko bi se od ga ja lo »s don Bos co vim 
sr cem«, va lja pro mi ca ti »cje lo vit raz voj mla­
dih« ot va ra jući ih pre ma re li gioz nom ob­
zor ju (po mažući im da ot kri va ju svo je do­
s to jan stvo »dje ce Božje«) kao uv jetu »au­
ten tičnos ti i puni ne«.
Pre ma to me, ak tiv no se an gažira ti u 
od go ju za ljud ska pra va i nji ho vo pro mi­
canje, po se bi ce kad su pos ri je di ma lo ljet­
nici, kao dje lot vor nom pu tu za ak tua li zi­
ra nje pre ven tiv nog sus ta va, tre ba bi ti jas no 
 Od goj i pro mi ca nje ljud skih pra va za nas je:
12a. an tro po loško-kul tu ral ni an gažman ko ji je us mje ren pre ma [1.280]
	 • 1. pro mi ca nju kul tu re živo ta [1.23]
	 • 3. priz na va nju dru go ga, raz ličito ga [1.51]
	 • 4. pošti va nju dos to jan stva živo ta svi ju [1.27]
12c. an gažman za pra ved ni je društvo [1.536]
	 • 6. demok rat ski je društvo ot vo re ni je pre ma suod go vor nos ti [1.70]
	 • 2. surad nja s dru gim us ta no va ma za os tva ri va nje pra ved ni jeg društva [1.64]
	 • 5. pre ven ci ja zlo po ra be moći pro tiv naj slabijih i pov re da nji ho va pov je re nja [1.50]
	 • 9. iz grad nja pra ved ni jeg svi je ta pro tiv eko nom skih i po li tičkih moćni ka [1.85]
12b. od goj ni an gažman [1.587]
	 • 11. pro mi ca nje od go ja kao uv je ta za uživa nje ljud skih pra va [1.57]
	 • 8. omo gućava nje sva komu raz voj u skla du s vlas ti tim mo gućnos ti ma i an gažma nom [1.83]
	 • 7. for mi ra nje za ak tiv no i od go vor no građan stvo [1.59]
12d. ak tua li za ci ja pre ven tiv nog sus ta va [1.634]
	 • 12. ak tua li za ci ja pre ven tiv nog sus ta va počinjući s ljud skim pra vi ma [1.71]
	 • 10. uk ljučiva nje sa le zi jan ske pe da go gi je u sve kul tu re [1.73]
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naz načeno ka ko bi to mog li shva ti ti oni 
ko ji djelu ju u du hu sa le zi jan ske ka riz me i 
pos la nja, i kao va lja na per spek ti va za »ob­
nov lje no pas to ral no dje lo va nje«.
Zad njem pi ta njem upit ni ka ko ji je bio 
po nuđen sa bor ni ci ma želje lo se preis pi ta ti 
nji ho vo shvaćanje dje lot vor nosti od goj no­
­pas to ral nog dje lo va nja sa le zi ja na ca ko ji na 
ljud ska pra va gle da ju kao na kon kret no os­
tva ri va nje iz ričaja evan ge li zi ra ti od ga ja jući.
I ov dje ćemo upot ri je bi ti prim jer ra di 
la kšeg ra zu mi je va nja ka ko bi se shva ti lo 
ka ko smo došli do pros ječne vri jed nos ti za 
sva ku naz na ku ko ja je ponuđena za vred­
no va nje sa bor ni ka.
Pros ječna vri jed no st ko ja npr. uka zu je 
na različita mišlje nja sa bor ni ka o mo guć­
nos ti »obo gaćiva nja hu ma nih sad ržaja od­
goj nog pri jed lo ga« po moću od goj no­pa­
sto ral nog dje lo va nja ko je vo di bri gu o ljud­
skim pra vi ma, pos tig nu ta je sveu kup no šću 
pos to ta ka od go va ra, a oni su bi li slje deći.
Sveu kup ni re zul ta ti iz ne se ni su u slje­
dećoj tab li ci u ko joj os je nčana po lja uka­
zu ju na ci lje ve ko je smo želje li preis pi ta ti 
u poi ma nju sa bor ni ka. Kao što se može 
la ko pre poz na ti iz nji ho ve for mu la ci je, po­
s to ji stup njevito st iz među lju dskih pra va i 
dje lo va nja sa spe ci fično re li gioz no­pas to­
ral nim ci lje vi ma.
Mogući ci lje vi i sad ržaji od goj no-pas to ral nog dje lo va nja pros jek
A.  Zašti ta sad ržaja od goj nog pri jed lo ga 1,507
Obo ga ti ti od goj ni pri jed log hu ma nim sad ržaji ma 1,59
Ot kriti i pre poz na ti vred no tu i dos to jan stvo sva ko ga 1,48
B.  Evan ge li zi ra ti od ga ja jući 1,640
Dje lot vor ni od goj ni put ko ji po maže pri ot kri va nju vred no te od go ja za nav ještaj eva nđelja 1,79
Živ je ti sa le zi jan sko pos la nje bri nući se za naj si ro mašni je i za one ko ji su na ru bu 1,53
C.  Mogući no vi svi jet 1,652
Pro roštvo no vo ga svi je ta 1,86
Us vo ji ti kon kret ne život ne uv je te i an gažira ti se za nji ho vo po bo ljšava nje 1,73
Os po so bi ti Sa le zi jan sku družbu za osob no iz ri ca nje svo ga mišlje nja 
u građan skom društvu na svjet skoj ra zi ni 1,72
D.  Zah tjev za čov je ko vim ut je lov lje nje m-po božan stve nje njem 1,905
Priz na ti i ci je ni ti načelo i do gađaj ut je lov lje nja 1,92
Ot vo ri ti se pre ma ko načnomu i pre ma po božan stve nje nju čovje ka 1,99
Što mis liš, do ko je mje re od goj no­pas to ral no 
dje lo va nje bri ne o ljud skim pravima
bez  
od go vo ra mno go pri lično ma lo ni ma lo pros jek
1. obo ga ti ti hu ma ne sad ržaje  
 od goj nog pri jed lo ga 7,4 49,0 34,9 6,7 2,0 1,59
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Pros jek sva kog ci lja uda ljuje se od veće 
po zi tiv nos ti ko ja je, kao što smo spo me­
nu li, 1, ka ko već teže pre ma spe ci fično 
re li gioz nom ci lju. Taj pro ces ide od 1,507 
kod od goj nog ci lja u pra vom smis lu ri ječi, 
ko ji je iz ražavao mo gućno st da se upoz naju 
hu mani sad ržaji i dos to jan stvo čovjeka, 
do 1,905 kod ci lja ko ji je po ve zan s mo­
gućnošću da se uoči po ve za no st iz među 
ut je lov lje nja i tran scen den ci je dje lu jući briž­
no u pog le du ljud skih pra va.
3.2.3. Međuovis no st dvi ju di men zi ja  
  (od goj ne i od goj no­pas to ral ne)
U svjet lu pret hod nih rezul ta ta pi ta mo 
se: Pre ma mišlje nju ko je su iz ra zi li sa bor­
ni ci, može li put ljud skih pra va osi gu ra ti 
cje lo vi to st sa le zi jan skog od goj nog pri jed­
lo ga? Je li to dje lot vo ran put, spo so ban za 
no vo st i za kon kret no pos re do va nje nače­
la ut je lov lje nja te za ot va ra nje pre ma per­
spek ti vi po božan stve nje nja ljud ske osobe?
Kao što smo is tak nu li, želje li smo pro­
v je ri ti mišlje nja is pi ta ni ka o od no su izme­
đu od go ja i pas to ra la, na ideal noj i ope ra­
tiv noj ra zi ni. Dru gim ri ječima, želje li smo 
vid je ti može li sa le zi jan sko viđenje prona­
ći kon kre tan način os tva ri va nja u bri zi za 
ljud ska pra va, po se bi ce ma lo ljet ni ka, i nji­
ho vu pro mi ca nju.
Te melj ni raz log te prov je re je slje deći: 
na tom pu tu se može in zis ti ra ti sa mo ako 
pos to ji uv je re nje da nis mo pri si lje ni nešto 
žrtvo va ti ili za ne ma ri ti važne vi do ve sa le­
zi jan ske pe da go gi je. Je li prošire no uv je re­
nje da je to put ko ji stvar no omo gućuje 
pu no os tva ri va nje pre ven tiv nog sus ta va? 
Je li ono što je na pi sao vr hov ni pog la var u 
ko men ta ru Po bud ni ce 2008. shvaćeno i 
prih vaćeno: »Za nas sa le zi jan ce odgoj za 
ljud ska pra va, po se bi ce pra va ma lo ljet ni­
ka, veo ma je važan put os tva ri va nja an gaž­
ma na na pre ven ciji, cje lo vitom ljud skom 
raz voju i iz gra dnji rav nop rav ni jeg, pra ved­
ni jeg i zdra vi jeg svi je ta u raz nim kon tek­
sti ma. Go vor ljud skih pra va omo gućuje 
nam i dija log i uk ljučiva nje naše pe da go­
gi je u raz ne kul tu re u svi je tu.«11
Ako su ljud ska pra va i nji ho vo pot vr­
điva nje zna ko vi vre me na, va lja vid je ti ka­
ko da ona pos ta nu dio teo loškog raz mišlja­
nja i ka ko da ih uvede mo u pas to ral no 
dje lo va nja. Ako od goj za ljud ska pra va mo­
že do ves ti do priz na va nja vred no te i do­
sto jan stva sva ke oso be, on da može do ve­
s ti i do priz na va nja do gađaja ut je lov lje nja 
i bi ti vred no van ka ko bi pred sta vio Kris ta, 
»sav ršeno ga čov je ka« ko ji sva komu tko iza­
bi re da ga sli je di omo gućuje da »pos ta je 
više čov je kom« (GS 41).
Us po re di li smo te dvi je di men zi je ka ko 
bis mo uočili even tual nu po ve za no st, neo­
vis no st, sta tis tičku značaj no st i ka ko bi­
smo pre ma to me shva ti li u kak vom su me­
đusob nom od no su.
Dru gim ri ječima, može li se reći da 
pos to ji po ve za no st između vred no va nja od­
goj ne i pas to ral ne dje lot vor nos ti? Ako se 
od goj za ljud ska pra va priz na je kao os tva­
ri va nje pre ven tiv nog sus ta va, pos to ji li jed­
na ko ta ko i uv je re nje da je ri ječ o mo guć­
nos ti os tva ri va nja cje lo vi tog od go ja ko ji je 
svoj stven sa le zi jan skom pos la nju?
Ka ko bi se preis pi talo pos to ja nje even­
tual nih čim be ni ka ko ji mo gu po ve za ti ta 
dva vi da i pos ta ti ele men ti ko ji mo gu objas­
ni ti raz like s ob zi rom na pros jek pos tig nu­
tih re zul ta ta, načini li smo fak tor sku ana­
li zu. Zav ršna mat ri ca is tak nu la je dva čim­
beni ka s re zul ta ti ma ko ji su pri ka za ni u 
tab li ci br. 30.
Ka ko bi se shva ti lo značenje ono ga što 
go vo ri mo, va lja po jas ni ti da je fak tor ska 
ana li za sta tis tička teh ni ka ko ja služi za is­
ti ca nje »pos to ja nja ni za di men zi ja ko je se 
11  P. CHÁVEZ, Komentar Pobudnice 2008, str. 26.
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kri ju iza ni za međusob nih ve za«.12 Ako je 
pot reb no vred no va ti mo guću međusob nu 
po ve za no st više od goj nih i od goj no­pa sto­
ral nih ci lje va, va lja us ta no vi ti pos to je li 
skri ve ne za jed ničke di men zi je. Ti za jed­
nički ele men ti po ka za li bi međusob nu ve­
zu ko ja pos to ji iz među ta dva vi da.
Fak tor ska ana li za ko ju smo načini li 
stvar no je po ka za la dvi je skri ve ne dimen­
zi je (dva fak to ra) ko ji us pi je va ju po ka za ti 
značajan pos to tak va ri jan ce: pr vi 40,4% i 
dru gi 34,4%, dak le sveu kup no 74,8%. Pa 
ipak, po seb no st ko ja proiz la zi iz te ana li ze 
je slje deća: kao što se može uočiti iz po da­
ta ka is tak nu tih u tab li ci, pr vi fa ktor jas no 
tu mači pos to jeće od stu pa nje među va ri­
jab la ma ko je se od no se na ci lje ve od goj no­ 
­pas to ral nog dje lo va nja (pre ma tome, oni­
ma koje se od no se na 13. pi ta nje u upit­
niku). Dru gi fak tor se od no si na va ri jab le 
od goj nih ci lje va po ve za nih s od go jem za 
ljud ska pra va i nji ho vim pro mi ca njem (oni­
ma iz 12. pi ta nja u upit ni ku) te nam, ma­
lo ma nje od pret hod no ga, može ob jas ni­
ti dis per zi ju mišlje nja s ob zi rom na mo­
guće ci lje ve od go ja i pro mi ca nja ljud skih 
pra va.
Značenje tih re zul ta ta je slje deće: iz­
među ta dva vi da (jed no ga više od goj no ga, 
a dru go ga više pas to ral no ga) ne ma značaj­
ne međusob ne po ve za nos ti. Oni su što više 
neo vis ni. Od goj na di men zi ja, ko ja više na­
g lašava so cio kul tu ral ne i an tro po loške vi­
do ve, te pas to ral na di men zi ja, ko ja nagla­
šava i bib lij sko­e va nđeos ke ele men te, ni su 
međusob no značaj no po ve za ne.
Rezul ta ti sučelja va nja među dva ma pro­
učenim di men zi ja ma u bi ti pot vrđuju ono 
što je proi zašlo iz ana li ze sva ke od njih: 
poi ma nja, per cep ci je i uv je re nja ko ja su 
iz ra zi li sa bor ni ci ni su ja ko kon ver gen tni. 
Mje ri la koja vo de sva kod ne vne od go jne i 
pas to ra lne dje lat nos ti sa le zi ja na ca ne ma ju 
prošire nu i pro dub lje nu svi je st o dje lot vor­
nos ti iz rav ne bri ge o ljud skim pra vi ma.
Pot reb no je oz bilj no i pro mišlje no po­
ra di ti na sen zi bi li za ci ji i ka pi lar noj for ma­
ci ji ka ko bi saz relo uv je re nje da je put ljud­
skih pra va da nas dje lot vo ran put za os tva­
ri va nje pre ven tiv nog sus ta va te ka ko bi se 
is tov re me no smat ralo da je taj put ak tuali­
zi ra nja onaj put ko ji omo gućuje uk ljučiva­
nje sa le zi jan skog od goj nog pos la nja u kul­
turno oz račje u kojem se pos la nje od vi ja. 
Osim to ga, pot reb no je zre lo stva ra nje pa­
12 K. D. BAILEY, Metodi della ricerca sociale, Il Mu­
li no, Bologna, 1995, str. 585.
 Cilje vi: kon strui ra ne va ri jab le Fak tor 1 Fak tor 2
12a. An tro po loško­kul tu ral ni an gažman .104 .749
12b. An gažman za pra ved ni je društvo .144 .863
12c. Od goj ni an gažman – cilj .250 .872
12d. Ak tua li zi ra nje pre ven tiv nog sus ta va .863 .184
13b. Evan ge li zi ra ti od ga ja jući .890 .201
13c. Os tva ri va nje no vog svi je ta .876 .255
13d. Ut je lov lje nje-po božan stve nje nje čov je ka .885 .129
Tab li ca br. 30:  Re zul ta ti fak tor ske ana li ze
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s to ral nih pro je ka ta ko ji će moći proširi ti 
su rad nju na one ko ji su os jetlji vi za iz rav­
ni ji an gažman u od go ju. U tom dje lu sen­
zi bi li zi ra nja i ek spe ri men ti ra nja s novim 
pu tevima pos re do va nja sa le zi jan skog po­
s la nja, mogu bi ti vr lo dje lot vo rni po ve zi­
va nje u mrežu i ko mu ni ci ra nje, sučelja va­
nje i raz mje na pos to jećih »dob rih prak si«, 
even tual no i po moću ban ke po da ta ka po­
zi tiv nih is kus ta va i prob le ma s ko ji ma se 
va lja sučeli ti, ko joj će svi ima ti pris tup i 
moći dop ri no si ti.
 ZAKLJUČAK:
 Uv je ti ko ji su nužni za dje lot vor no st 
od go ja za ljud ska pra va
Ka ko bi se sa le zi jan ski od goj ni angaž­
man mo gao dje lot vor no os tva ri ti na pu tu 
ljud skih pra va, nužan je za jed nički te melj 
in for ma ci je i ope ra tiv ne me to do lo gi je ko­
ji će us pje ti po ka za ti taj put kao nešto što 
je mo guće os tva ri ti i ko ji će to po lje očisti­
ti od sva kog nes hvaćanja i mo gućeg ne­
povjere nja.
1. Ne može se od ga ja ti za ljud ska pra­
va i, po se bi ce, pra va ma lo ljet ni ka, u od­
goj no­pas to ral nom dje lo va nju a da ih se 
ne poz na je, da se ne uoče an tro po loška 
načela na ko ji ma se na dah nju ju i od go jni 
ci ljevi koje ta pra va jas no od ređuju.13 To 
poz na vanje tre ba po moći da se shva ti ka ko 
an tro po loško viđenje ko je ih pod ra zu mi­
je va ne sprečava ni kak vu spe ci fičnu per­
spek ti vu pu ni ne te se, is tov re me no, na­
dah nju je na etičkom viđenju ko je pro miče 
slo bo du i od go vor no st.
2. Dru go nužno po jašnje nje, ka ko bi 
se mo gla vred no va ti even tua lna dje lot vor­
no st od go ja za ljud ska pra va za od goj no­ 
­pas to ral no dje lo va nje sa le zi ja na ca, od no­
si se na nužno st saz ri je va nja uv je re nja o 
neod re ci voj obos tra noj uza jam nos ti od go­
ja i pas to ra la, eva nđelja i od go ja. Vršiti 
od goj no­pas to ral nu za daću u sa le zi jan skom 
sti lu uk ljučuje i spo sob no st i pe da goško 
ra zu mi je va nje za os tva ri va nje neod re ci vog 
od no sa iz među ljud ske zre los ti i kr šćan­
skog ras ta, prih vaćanja od goj nog za dat ka 
kao kon kret nog načina su rad nje s Bo gom 
u ras tu ljud ske oso be. Ni je riječ o dva od­
vo je na za dat ka, ne go o dva vi da is to ga za­
dat ka ko ji po zi va ju na krea tiv no st od ga ja­
te lja­um jet ni ka, ko je ga na dah nju je pas to­
ral na lju bav, ra di os tva ri va nja »obos tra ne 
međuraz mje ne« i nji ho ve »sklad ne in te gra­
ci je«.14 Odat le pot re ba da se raz mišlja »o 
obos tra nom od no su iz među ljud ske zre­
los ti i kr šćanskog ras ta« ko ji za nas »va lja 
smat ra ti te melj nim i neop hod nim u svim 
si tua ci ja ma. O nje go vom is prav nom tu­
mačenju ovi si is prav na i dje lot vor na prim­
je na naših Kon sti tu ci ja (čl. od 31. do 43). 
Pre ma to me: an tro po loški zaok ret, da; ali 
onaj na ko je mu je vr hu nac Kri st, No vi čo­
v jek!«15 Up ra vo po ve zi va nje s No vim čo­
vje kom može nam po moći da pre mis li mo 
an gažira nje za pro mi ca nje ljud skih pra va 
po mažući nam da shva ti mo os tva ri va nje 
ljud skog živo ta.
Sve to zah ti jeva no ve kom pe ten ci je: pri­
je sve ga one ko je su po ve za ne uz čita nje 
stvar nos ti i uz stva ra nje pe da goškog pro­
13 Službeni komentar o ciljevima odgoja što ga je 
razradila Visoka komisija UN­a za ljudska prava 
jako je zanimljiv i može biti vrlo koristan kako 
bi se dobro razumio smisao i uloga prvoga para­
grafa članka 29. Konvencije o pravima maloljetni­
ka: OBSERVATION GÉNÉRALE No 1(2001), 
Les buts de l’ éducation (Paragraphe 1 de l’article 29). 
URL: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(sym­
bol)/CRC.GC.2001.1.Fr?OpenDocument
14  Usp. E. VIGANÒ, Nuova Educazione, u: ACG 
72(1991)337, 19. Ovaj dokument osmoga don Bos­
cova nasljednika je najnadahnutiji dokument o 
odnosu odgoja i evangelizacije. Don Viganò u 
uvodu govori o »hitnoj potrebi za odgojem« i uoča­
va je u masovnom »antropološkom zaokretu« koji 
kulturalno zapada u opasnost da prijeđe u »ogra­
ničavajući antropocentrizam«.
15  Isto, str. 6.
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jek ta. Ri ječ je o nas to ja nju ko je pri je sve ga 
ima obi lježje osob ne for ma ci je za sva koga 
po je di nog sa le zi jan ca i za ci je lu Družbu, 
ali bi tre ba lo pos tati i po seb no važna bri ga 
i služenje kon kret nom pod ručju. Ula ga ti 
u to dje lo va nje ne znači odu ze ti ener giju i 
vri je me pos većeno dje ci, ne go po većati re­
sur se ko ji su im na mi je nje ni po moću pro­
šire nog dje lo va nja ko je po bo ljšava sta nje u 
ko je mu dje ca žive, ra stu i pos ta ju svjes na 
svo jih pra va i dužnos ti.
Pre ma to me, uput no je da sa le zi jan ske 
za jed ni ce pos ta nu mo tor pok re tač traj nog 
is traživa nja, raz mišlja nja, for mi ra nja i sa­
kup lja nja do ku men ta ci je i is kus ta va ko je 
će ve li ko dušno stav lja ti svi ma na ras po la­
ga nje. Bi lo bi oso bi to važno kad bi one, 
po moću ta kve fun kci je, mog le do bi ti istu­
re ni po ložaj ko ji omo gućuje da se u kraće 
vri je me os tva re prom je ne ko je se do gađaju, 
za si gur no ne pri je sve ga da bi ih se pro mi­
ca lo, ne go za to da ih se bo lje us mje ri i da 
se po mog ne svi ma – a na po se ma lo ljet ni­
ci ma – da u stvar nos ti u ko joj žive bu du 
ak tiv ni su dio ni ci a ne obični (možda ne­
gdje na ru bu i šut lji vi) pro mat rači kul tu­
ral nih, društve nih, po li tičkih no vos ti...
Va lja sto ga načini ti od važan iz bor ko­
ji će, što je oso bi to važno, biti i da le ko vi­
dan te neće kri vo tu mačiti sa le zi jan sku 
ka riz mu. Nap ro tiv, to mo ra bi ti iz bor ko­
ji tu ka riz mu uzvi su je i čini ra zum lji vom 
i oni ma ko ji je još uvi jek ne poz na ju ili je 
ne ci je ne. Međutim, ka ko bi se to pos tig­
lo, va lja kri tički raz mis li ti o vlas ti tom dje­
lo va nju, oduševi ti se za no vo, »mu dro se 
pris je ti li prošlos ti« ka ko bi se dje lo va lo još 
us klađeni je s don Bos co vim sr cem.
